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Latar belakang pengembangan tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan dan meningkatkan aplikasi sistem pakar untuk diagnosa banding 
penyakit kanker mulut berbasis web yang dapat berguna bagi khalayak luas agar 
menignkatkan pengetahuan tentang penyakit kanker mulut, agar selanjutnya dapat 
dilakukan pencegahan-pencegahan penyakit ini supaya tidak berkembang atau 
bertumbuh lebih banyak lagi. Metode yang digunakan adalah observasi untuk 
mendapatkan data-data dan diagnose-diagnosa yang sesuai. Hasil yang telah kami capai 
sejauh ini adalah dengan menggunakan aplikasi web, sehingga masyarakat dapat 
mengakses tentang penyakit kanker mulut ini dengan leluasa dan tidak perlu susah 
mendapatkan informasinya, karena kami telah mengumpulkan segala informasi tentang 
penyakit ini dari sumber yang dapat dipercaya.  
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